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را جُ ٚ جلاِٝ وٝ آثار لذرت اٚ تز چٟزٜ رٚس رٚضٗ، تاتاٖ  یخذا شیسپاس ٚ ستا
را تٝ ٔا  ضتٗیوٝ خٛ یدٌاریآفز. است ٚ ا٘ٛار حىٕت اٚ در دَ ضة تار، درفطاٖ
عطا فزٔٛد تا تذاٖ، تٙذٜ  یٚ فزصت یعّٓ را تز ٔا ٌطٛد ٚ عٕز یضٙاسا٘ذ ٚ درٞا
. دیاسٔایعّٓ ٚ ٔعزفت ب قیرا در طز شیخٛ فیضع
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ضاٖ آراْ تخص آلاْ  یوٙٓ تٝ آ٘اٖ وٝ ٟٔز آسٕاٖ یْ ْیرا تمذ ْیٔاحصُ آٔٛختٝ ٞا
اْ است  یٖیسْ
دستاٖ پزٟٔز پذرْ  ٌاٞٓ، ٜیته ٖیاستٛارتز تٝ
سثش ٔادرْ  چطٕاٖ ْ،یٍ٘اٜ س٘ذي ٖیسثشتز تٝ
 یب یایاس در یٞزچٝ آٔٛختٓ در ٔىتة عطك ضٕا آٔٛختٓ ٚ ٞزچٝ تىٛضٓ لطزٜ ا وٝ
 .ْیرا سپاس ٘تٛا٘ٓ تٍٛ تاٖیوزاٖ ٟٔزتاٖ
ٌزاٖ  یآٚرد ٜر ضٕا یتاغ تٟطتٓ رضا دیضٕاست ٚ فزدا وُ دیاْ تٝ اْ یٞست أزٚس
 ْیتاضذ وٝ حاصُ تلاضٓ ٘س ٘ثاروٙٓ، تاٖیارساٖ ٘ذاضتٓ تا تٝ خان پا ٖیسًٙ تز اس ا
 .دیرا تشدا تاٖیٌٛ٘ٝ غثار خستً
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 تمذیٓ تٝ ٔادر ٕٞسز عشیشْ
 .آستا٘ٝ لّثٓ ٕٞچٙاٖ پاتزجاست ٚ ٞزٌش غزٚب ٘خٛاٞذ وزداٚ وٝ آفتاب ٟٔزش در 
 
 
 :ْاٖتزادرخٛاٞز ٚ تٝ  ْیتمذ
ٌاٜ ٔٗ در ٔٛاجٟٝ تا  ٜیٚ ته ٘ذٔتحُٕ سحٕاتٓ تٛد َیٕٞٛارٜ در طَٛ تحص وٝ
. ٖدتاش یٔٗ ْ یدٍِزْ ٜیٔا أٖطىلات، ٚ ٚجٛدش
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 تمذیٓ تٝ ٕٞسز عشیشْ
  ،یٚ اس خٛدٌذضتً ثاریاس وّٕٝ ا اش  یٚ ا٘ساٖ ْیعظ ریتٝ پاس تعة
رٚسٌاراٖ  ٖیسزدتز ٖیٚجٛدش وٝ در ا دتخصیاْ یپاس عاطفٝ سزضار ٚ ٌزٔا تٝ
 ،است تاٖیپطت ٖیتٟتز
ٚ تزس در پٙاٞص تٝ  یرس است ٚ سزٌزداٖ ادیوٝ فز اش تشري یپاس لّة ٞا تٝ
  دیٌزا یضجاعت ْ
 ...وٙذ  یوٝ ٞزٌش فزٚوص ٘ٓ غصیدر یب یتٝ پاس ٔحثت ٞا ٚ
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 ٚ تا تمذیز ٚ تطىز ضایستٝ 
وٝ در ٔماْ  استاد  افطیٗ ٞٛضیاراس استاد فزٞیختٝ ٚ فزسا٘ٝ جٙاب آلای دوتز 
تا ٘ىتٝ ٞای ٚ جٙاب آلای دوتز ضٟزاْ حثیة سادٜ وٝ در ٔماْ استاد ٔطاٚر، رإٞٙا 
د ٚ ٕٞٛارٜ رإٞٙا ٚ راٜ ٌطای دٖدلیك ٚ تجا صحیفٝ ٞای سخٗ را عّٓ پزٚر ٕ٘ٛ
 .پایاٖ ٘أٝ تٛد٘ذ ار٘ذٜ در اتٕاْ ٚ اوٕاًَ٘
 
دٚستاٖ عشیش ٕٞیطٝ ٕٞزاٞٓ جٙاتاٖ دوتز تٟٕٗ ٔحٕذسادٜ، ٚ تا تمذیز ٚ تطىز اس 
دوتز اضىاٖ پٛرٚاحذ، دوتز ٔزتضی صاِحی، دوتز ٞادی ٔحسٙی فز ٚ دوتز اضىاٖ 
 .خیزجٛیی
 
 ٚ تمذیٓ تٝ
 تٕاْ تیٕارا٘ی وٝ طة را تز تاِیٙطاٖ آٔٛختٓ
 اِتیاْ تخص جشئی اس دردضاٖ تاضٓتاضذ 
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تعییي اثزبخشی رصين چْبر دارٍيی آهَکسی سیلیي، تتزاسیکلیي، اهپزاسٍل ٍ بیسوَت بز ريشِ کٌی 
 ّلیکَببکتزپیلَری در بیوبراى بب شکبيت ديس پپسی
 چکیذُ
ّليکَباکتزپيلَري يکي اس ضايغ تزيي ػفًَت ّاي اًساًي است ٍ حذٍد ًيوي اس خوؼيت خْاى حاهل : هقذهِ ٍ بیبى هسئلِ 
درهاى باکتزي هذکَر دضَار ٍ درهاى هَفق آى ًياسهٌذ تدَيش تَام دٍ يا چٌذ دارٍي ضذ هيکزٍبي . ايي هيکزٍارگاًيسن ّستٌذ
، رصيوْاي چْار دارٍيي هبتٌي بز کلاريتزٍهايسيي يا هؤثزتزيي رصيوْاي درهاًي قابل هطاّذُ در هطالؼات ايزاًي. است
ػليزغن ايي، ًظز بِ ػَارض ضايغ فَراسٍليذٍى ٍ ّشيٌِ بالاي کلاريتزٍهايسيي ٍ رٍي آٍردى پشضکاى . فَراسٍليذٍى بَدُ اًذ
گشارش ضذُ بِ ٍ هقاٍهت بسيار کن  ايزاًي بِ هتزًٍيذاسٍل کِ در ايزاى با هقاٍهت بالايي رٍبزٍ ضذُ است ٍ ًيش ػَارض
تتزاسيکليي ٍ آهَکسي سليي ، اس ايي رٍ بز آى ضذين ايي رصين دارٍيي را در گزٍُ بشرگي اس بيواراى ايزاًي هبتلا بِ ديس پپسي    
 .هثبت اًدام دّين irolyp H
درهاًگاُ بيوارستاى بيوار، کِ با ضکايت ديس پپسي بِ  881ٍ بز رٍي  باليٌي کارآسهايي رٍش بِ هطالؼِ ايي:  هَاد ٍ رٍش ّب
، )TURبِ ٍسيلِ پاتَلَصي ٍ (پس اس تاييذ تطخيص ػفًَت .اهام خويٌي ضْزستاى اردبيل هزاخؼِ کزدُ بَدًذ صَرت پذيزفت
، بيسوَت ساب سيتزات ) 0001gm(تتزاسايکليي  رٍس رصين چْار دارٍيي رٍساًِ 41بِ بيواراى  .بيواراى ٍارد هطالؼِ ضذًذ
ّفتِ تحت  4سپس بيواراى بِ هذت . تدَيش ضذ) دٍبار در رٍس 04 gm(ٍ پٌتَپزاسٍل ) 0002 gm( ، آهَکسي سيليي)894gm(
ّفتِ پس اس قطغ آى، تواهي بيواراى تحت تست تٌفسي  2قزار گزفتِ ٍ ) دٍبار در رٍس 04 gm(درهاى ًگْذارًذُ با پٌتَپزاسٍل 
. بِ اطلاع پشضک هؼالح بزساًٌذ قابل تَخِ را خاًبي ارضػَ ضذ خَاستِ بيواراى اس .قزار گزفتٌذ 31با کزبي ) TBU(اٍرُ 
 .هَرد آًاليش آهاري قزار گزفت 61v SSPSآهاري  افشار ًزم اطلاػات حاصلِ با
قبل اس . بَد سال  24/95 ±21/23سى ٍ هياًگيي سٌي بيواراى %) 06/6(ًفز 411هزد ٍ %) 93/4(ًفز  47بيوار،  881اس بيي :  ًتبيج
 89/5(ًفز  581. .ضزٍع تدَيش دارٍ اس تواهي بيواراى آًذٍسکَپي بِ ػول آهذ کِ گاستزيت ضايغ تزيي يافتِ آًذٍسکَپي آًْا بَد
. بِ دليل سزدرد ضذيذ ٍ درد ضذيذ ضکن دٍرُ درهاًي را ًيوِ توام گذاضتٌذ%) 1/5(بيوار  3رساًذُ ٍ  پاياى بِ را هطالؼِ ) درصذ
بيوار  071ريطِ کٌي هَفقيت آهيش ػفًَت در . ار ػَارض خاًبي قابل تحول هطاّذُ ضذ کِ ضايغ تزيي آى تَْع بَدبين 51در 
درصذ  09/24 taert ot noitnetnIدرصذ ٍ  19/98 locotorp rePهطاّذُ ضذ ٍ درصذ ريطِ کٌي با آًاليش ) درصذ 19/98(
 .هحاسبِ گزديذ
يي رصين چْار دارٍيي با هيشاى ريطِ کٌي بسيار بالا، ّشيٌِ پاييي ٍ ػَارض کن،  هي تَاًذ ايي هطالؼِ ًطاى داد کِ ا: ًتیجِ گیزی
 .بِ ػٌَاى يک رصين خط اٍل در ريطِ کٌي ايي ػفًَت بکار گزفتِ ضَد
 ّليکَباکتزپيلَري ،بيسوَت ،آهَکسي سيليي، تتزاسيکليي، اهپزاسٍل :کلید واژه 
 
 
